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,STO será pintoresco y encantador:
deslumbrará las naciones que con­
quiste: tendré doscientas mil mi­
.nas ge oro: lo derramaré á manos
llenas: todos tendrán casas magnífi­
cas, porque no quiero chozas, ni
boardillas: sembraré la riqueza, abun­
i dancia y prosperidad; ¡leJos demi reinola pobreza y miseria!
Premiaré los grandes talentos; protegeré las
artes, la industria yel comercio; enjugaré elllanto de la viuda, del huérfano y del anciano.
Cubrirè con mi manto imperial la vírtud , lahonradéz y la beneficencia: castigaré al malo;
eso sí, �l malo castigos egemplares y horroro­
sos. Sere tan bueno con los buenos, como inexo­
rable con los malos: bastantes egernplos palpi­tantes, sublimes y terribles corroboran mis
palabras, en tiempo de mis embajadas ....
-Segun eso,- ¿sois embajador?
-¿Lo ignoras"! ¡Voto al chápiro! que no sé
cómo es eso. ¿No has oído hablar con encomios
del esclarecido y entendidísimo diplomático el es­
celentísimo Sr. D. Asnulo Chispa Ventorrilloy
Pellejo, actual embajador en Lantacucos?
-¡Ya! ¡ya caigo! ¿qué si os conozco, he? sois
mi mayor amigo: debéis conocerme por preci­
sion: ¿os acordais de D. Judas Tengaño Zana­
horia y Pepino que estuvo de embajador en Vi­
ñedo en compañía de vuestra escelencia?
, ---..¿])e veras? Señor Tengaño, [qué casualidad!
no podia menos de estar borracho para deseo­
noceros: aunque en verdad, han pasado ya tantos
años,.... en efecto, si, sí, ¡no podia menos! ¿Os
acordáis como todos seguian mis inspíracíones,
siendo yo el mas eminente de los embajadorrs?
-¡Que si me acuerdo! ¿puede esto olvidarse?
Tengo muy presente que su sabiduría y su ta­
lento superior deslumbraba las córtese
-Me alegro infinito que me reconozcais.
¡Pero, qué estraîio! A los seis años era yo
un diplomático profundo, un político consuma-
do: mi valor estraordinario no sufria rivales:
era el non pi-us 'Ultra de lo grande y terrible.
-Sé que sois el aborto mas raro de la natu­
raleza, señor mio.
-El fenómeno, el prodigio mas singular, á
quien Dios tuvo ábien adornar de cualidades des­
conocidas' entre los hombres, á quienes de vez
en cuando concede alguna parte, aunque peque­
ña, de estas mismas dotes; pero que escasea en la
generalidad. Plugo á su Omnipotencia hacerme el
mas grande de los mortales, encumbrándome
sobre ellos para fines que ya diviso en lonta­
nanza ..... ¡Mi nombre! ese nombre tan poético
y deslumbrador, orgullo de los que me dieron
la existencia, inspiracion celeste, aterra y ano­
nada esos raquíticos héroes sublunares, altane­
ros y soberbios, porque todavía no ha sonado
mi hora; la hora de mi encumbramiento y co­
losal poder.... ¡Pero ya se acerca, ya se acerca
el dia de la espiacion y de la venganza! ¡Mi ca­
beza arde como un volean, mis ojos centellean,
mi boca arroja lava como la del Vesubio, y mi
corazon late de indignación y de esperanza!. ...
-¡Ay! yes verdad: temblais COnlO un azoga­
do, las piernas os flaquean .... temo que minado
por la base, vais á dar con vuestra preciosa mole
en el suelo ..... Que os caeísrescelentíslmo señor.
-Es el grandioso y halagüeño porvenir que
se presenta á mi vista en el horizonte, y cuya
sola perspectiva embriaga mi alma de un deli­
cioso néctar ..... Ahora mismo trastorná mi ca­
beza, y me siento desfallecer ..... ¡Es la felicidad!
[sí, la felicidad! ¡el imperio del mundo! .... Ese
es mi sueño dorado; el esterminio de la maldad ...
ó la tumba.
-Por Dios, amigo, no os entregueis á esos es-.
cesos de entusiasmo que os perjudican. Cuidado
que· vais á caer. ¿Adónde os conduce ese arre­
batado frenesí?
-Mi pasion, por lo' sublime, me hace delirar:
este ambiente me sofoca: necesito espansion. mi
energía se enerva con la inaccion y el reposo:
quiero movimiento: entusiasta por lo maravillo­
so me lanzo frenético en pos de escenas espan­
tosas, episodios sangrientos y terribles. los ayes
que exhalan los moribundos en su agonía son
para mí música celeste: mi placer es nadar en
lagos de sangre: mi centro la matanza y desola-
cion ¡Venganza! ¡venganza! ¿Y mi navaja?
Dadme mi navaja que quiero acabar con ese so­
berbio gigante que se opone á mis proyectos; y
sino, yo le estrujaré con mis dedos ya que ha
tenido la desfachatéz de insultarme. ¡Ah! ¡yo
no sufro insultos de nadie! .... ¡Seria un baldon
para mi nombre! Debo lavar con su sangre la
afrenta, el borron que ha echado sobre mi es­
clarecido linage, y la ignominia de que lo ha
cubierto.....
,
-¿Y las embajadas, señor?
-¿Las embajadas? es verdad.
-¿Qué habeis hecho por ese mundo desde que
nos separamos?
-¿No habeis leido los periódicos? Ahí halla­
reis mi nombre al frente de todas las grandes
cuestiones; siendo el árb,itro de la paz y de la
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guerra; provocando escisiones; agitando el mun­
do y dirigiéndolo á mi voluntad ..... Que lo digan
sino, Rusia, Austria, Prusia, Dinamarca, Sue­
cia, Holanda, Bélgica, Confederacion germánica,
Suiza, Italia, Inglaterra, Francia, España, Asia,
Africa, America' y Oceania., He vencido, y hu­
millado con mi talento á Meternich y á todos los
principes de la diplornacía, esos átomos imper­
ceptibles que se pierden en el inmenso espacio
de mi inteligencia, arrollados y confundidos con
los luminosos destellos y los rayos abrasadores
de mi elocuencia, y con los contundentes, argu­




A MUiMIGO D. MARiANO SUAY:-CHERONI.
�
TRAl?UCCION DE SU PROPOSICION.
.' Zapater torne el ta lento;
Gonzalez tome el dinero;
Luchen ambos con aliento,
Que un premio tiene el primero.
Leí tu proposicion
Sugerida por los mengues,
y ví con admiracion
Que tiene la tal cuestion
Tres pares de pelendengues.
La proposicion que das,
A mi modo de entender,
Es hija de Satanás,
Pues dices si va le mas
El dinero que el saber.
Defiendo el talento, amigo"
Mas el oro ¡no señor!
.:
. Lo afirmo, juro y lo digo:
Del dinero (mi enemigo)
Jamás seré defensor.
Esta es cuestion sin razones
Para el misero avariento;
Este aprecia sin cuestiones,
Mas dos onzas de doblones,
Que arrobas mil de talento.
Lo que da naturaleza
Es mas apreciable y fuerte,
Tiene mucha mas belleza,
Mas valor y mas nobleza .
Que aquello que da la suerte.
La natura da el saber,
[Dón sagrado y apreciable!
El mundo es quien da el poder;
Este puede perecer,
Ergo ..... el oro es despreciable.
El hombre sabio y prudcnte
Aunque no tenga dinero,
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Es rico, fuerte, potente,
y se postra ante su frente
Todo el universo entero.
Pero el-mortal, cuyo anhelo
Es que dinero le sobre,
Es un cautivo en el suelo
Del dinero, que es su cielo,
y siempre es mezquino y pobre.
.Quíta á un sabio su vestido
(Si acaso vestido va)
y aunque se hallé desvalido,
Desnudo, 'pobre, abatido,
Un hombre grande será.
'Mas desnuda á un poderoso
De sus galas y oropel, ,
Verás que un avaricioso,
Es un gusano asqueroso
y un tigre horrible y cruel.
Solo la sabiduría
Hace al viviente dichoso
y le llena de alegría,
Vive con paz y armonía,
y es rico si es vir.tuoso.
El oro al hombre empobrece,
,Le maltrata y atormenta,
Si se acaba, desfallece,
y siempre el oro decrece,
Mientras el talento aumenta.
El sabio siempre es amado
De todo el mundo y querido;
Pero el rico es ad ulado
Por los que están á su lado"
y mil veces maldecido.
El rico lo puede ser
Mientras la fortuna quiere;
Puede el oro perecer,
Mas el talento y saber
En este mundo no muere.
De amor y de admiración
Se hace digno el hombre sabio;
El rico de adulacion,
Siempre vive en la afliccíon
y envuelto en odio. y agravio.
Para el talento es la gloria
y el premio mas eminente;
El solo habita en la historia,
y en el mundo su memoria
Vive y goza eternamente.
Proteje el sabio y aumenta
Todas las ciencias y artes,
Nuevas glorias hoy inventa,
y amigos á miles cuenta
Por su ciencia en todas partes .
. Nunca cesa de vivir
El hombre sabio y profundo,
y aunque deje de existir,
Jamás le es dado dormir
A su memoria en el mundo.
Gozar devida inmortal
Solo al sabio es permitido,
Pero al avaro infernal,
Duro como el pedernal,
El hundirse en el olvido.
El rico, aunque marrullero,
Alcanza glorias y nombres,
Mas solo vive su fuero
Mientras vive su dinero,
y el sabio mientras hay hombres.
Los efectos del saber
Van de los siglos en pos,
Jamás podrán perecer; ,
Del oro no puede haber,
Que ricos sabios no hay dos.
El dinero hace mil males,
Comete mil fullerías,
Aumenta los criminales,
y corrompe á los mortales,
Cual- vemos todos los dias.
Pero el talento corrije
Los vicios del hombre cruel, '
Jamás el sabio se aflige,
y á los mortales dirige
Hasta alcanzar ellaurel.
Conociendo que la ciencia
Tiene razones sin cuento,
Como ,dicta la esperiencia,
-
Sacamos en consecuencia
Que al oro gana el talento.
José Zapater y Ugeda.
UN MATRIMONIO POR INTERES,
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Yo he leido en una historia
Que no puedo recordar,
Iln caso que en un lugar, .
Que tampoco hago memorra,
Pasó estreño y singular.
Era una jóven hermosa,
Tipo de oncauto y pureza,
Fresca y rubia cual la rosa
Que adorne con su belleza
'La pradera deliciosa.
De un podre querido al lado
Tierno vástago crecia;
y cual la flor en el prado,
Así su cáliz ebria
De esencias mil perfumado.
Quince, Abriles no contaba,
Edad rica de ilusion,
y ya su pecho inquietaba
Una dulce sensacion
Que una pasion engendraba.
Pasion candorosa y pura
Cual del niño el pensamiento,
Que formaba la ventura"
La delicia y el contento
De su pecho de ternura,
Con ciego cariño amuba
A un rnancebo de valia,
Que tambien la idolatraba,
y por su amor suspiraba
Porque" en verdad, la queria.
Lleno de fe , con valor,
En prueba de 8U lealtad,
El mancebo adorador
Fue á declararle su amor
Al padre de la beldad.
Este, en estremo avariento,
Sabedor de su pobreza,
Sin ningun comedimiento
Se la negó en el momento
Por su fulta de riqueza.
Sonrojado el caballero
y maldiciendo Sil suerte,
Se fue jurando primero
Adorar la hasta ln muerte
Con amor puro y sincero.
Pasó un dia y otro dia
De angustias l de penar;
y en ellos solo podia
De vez en cuando mirar
La causa de su agonía.
y satisfecho quedaba
El desventurado amanta
Cuando á su bella miraba,
Que con la VISta anhelante
Eterna fe le juraba.
Allí un viejo á la sazón
Se hallaba de gran caudal"
Feo y seco cual carton"
Que á la niña angelical
Le fue cobrando pasion.
y resuelto á poseer
Aquel tesoro precioso,
Al padre marchóse á ver
Para pedirle amor oso
A la chica por muger.
Accedió el padre al momento
y sin la niña contar,
. '
Ajustóse el casamiento"
Que poco puede importar
De un hijo' el consentimiento.
Llegó el dia deseado:
Llamóla el padre al contado"
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y nnuncióle sin clemencia
Tornase aquel nuevo estado,
Pu-s era de conveniencia,
Mud�l y absorta quedó
La jóven HI escurhur lo,
y en ViJlJU dijo que no;
Qtle su padre lu obi igó
Sill querer á efectuarlo.
Ca�óse, pues, y al instante
Sin ('uidür!'e de su honor,
Mandó nil billete al amunte
CQlltándole sollozante
De sus pudres el rigor.
De ira el manrebo brnrnaba,
y á Sil vez volvió á escribir,
Diciendo que si lo amaba
Hublnr con ella esperaba
y sino que iba fJ mor.ir
COllvinieron en la hora;
y cuando el vit'jo dorrnia,
Lit desdirhacla Sf-f1ura
Al galan inlroclucia
De su muno seductora.
Diéronse satisfacciones,
y después sus corazones
Entre amorosa .. caricias,
Gozaron dulces delicias
Nacidas de sus pasiones.
Así felices vivieron;
y aunque algunos murmuraban,
Tan solo al padre culpaban
De los desmanes que vieron,
y en verdad que no lo erraban.
H Lego.
la mateixa del aire dia y en el maies» puesto.
De Mach á sine
La Ploma tine




A Visienta, la mateixa del atre dia y en
el mateix puesto.
Entrañable Visienta: Como yo y tu no ha­
bemos mudado res desde que te escrehi mi úl­
tima, repito lo que te dique entonses, sola­
miente 'que entonses estaba contiento y alegre,
y ara rabio de corague perque lo vuelen aix.
los ombres que chuan con rnosotros al embuli­
co. To asplicaré pa que lo sepias, y entengas
el modo en que traten ais foristeros siertos om­
bres molt corregudos. To asplicaré mas aspa­
sio, y en toda la cachase que tu esperimientas
y sabes que tingo, y aixina sabrás que ay gui­
lopandos y, fulleros, als que tenimos de Iuchir
el costae. Pos" mugera, ¿no me ha pasao un
chasco con un veneor de bedelios? To asplica­
ré. ¡Calla que estoy pa tirar el barreto al foc!
No sé si to asplico bien. 'lPoro calla Visienta, "
si tingo la sane en las venas mas niegra que el
borrego serrano! Por esas cuesas es bó correr
el mundo, y viure molt en esta espentolá tierra
de embrollonos, tortes y cheperudos, 1\Ie pa­
rese que to vach asplicando, pero aguarda, yo
to asplicaré. Como anaba d igiendo, y lu no
I
ignoras por lo que ta asplicao , tu no tindrás
anconveniente en lo que le dico en serietat. Pos,
señor, as de saber, mi Visienta, que después
de achustao el bedello, el veneor ha tornao
arrere, y so desfet la compra ...... AixÍ pasó:
¡despues diuen que se perde un ombre! ¡No sé
como no Ii arrancao seite dentes que li quedan!
Poro ya te anrecoi darás que te digue en la
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curta que le eserebi que laca cosera tenia an­
tundirnieuto: po!'" mirn, luego que olgué la pi­
cardía Ii tirá un mós tun grande" que Ii agarrá
la márrega de la chaqueta y Ii lu '.ra�ió á tr osos
en un ubrir y tancer de ullos, ¡Si Ii agarra las
mollas queda arreglan! ¡Mira que fon caso!
Visienta, ascuelta, y no lo dicas á naide:
Rafelo del tio Jamaica está encargao de aser­
me una diliquensia: vechas si la ocho y guarda
el secreto. Sabrás como sino me arreglo COll
el bedelio me antornaré, y compraré pelluerfas
y favonio. ¡Cómo ha de ser! No hay sino alzar
los muscles, y portar las cuesas en pasensia que
.
este tiempo otro picher portará. Sabrás como
el que va por el mundo apriende entropesa­
mientes que amuestran á viure, Sabrás como
desicho verte y. abrasarte en los brasc s que
Dios ma dao y (con el ánima que lingo en lo
cós. Te encarrego las mateixas cuesas que en
latra, que espero no olvidarás. Y sin mas
A Dios te die
Desde aon estic:
A mal no prengues
Ni meñs t'ofengues





No tine ya: Blay
Mariano Suay.
LA. SO CHUSÈPA FENOLL
SOCHUSEPA, ¡A quin temps ham aplegar,
Santísima Trinitat!
iYa no es pot viure en lo mon,
Que hereches els homens son!
iTal maldat 110 coneguí
Com la que está rasant huí.
¡Robar ,señor -' els chiquets, '
Les chiques y hasta els grandets!
iCóm créureu , Mare de Deu,
Sino fora que ú ho veut
i De la escôla els chics robar
y als seus mestres engañar!
i Hasta ·la mald a t aleansa
Les chiques de la enseñansal
¡Pel carrer no es pot anar
Que tots eis van á robar!!!!. ...
Mira, fill meu,
Te die per Deu .
No ixques de casa:
Si veus que pasa
Alpun chudío
Crida á ton tio

















Que encá que torta
Molt hé si veu,
Grasies á Deu,
y et defendré
Si es cas que sé,
NELO.






























¿ Tampóc tu creus
Ni lo que veus?
j TaIs herechíes
Que en estos dies
,
S "han descubèrt!
¿ Dius que no es sèrt?
NELO.
Agüelèta del meu cor,
Li die que tot es mentira,
La chent sins ducte delira,
Dorga vosté sinse por




DEDICADA Á MI· PRIMO R. L. ARANAS.
�(\!))�
.
Con �i Elvira y mi patiya
Mi j/)�elgo Y. un trabuco, .
No temo al Rey de Caztiya
Ni al susezor de Nabuco,
Que á los hombres
, Con mi arrojo
Yo loz cojo
Sin temó,




No temo á [usticias
y menez á leyes
Tampoco á los reyes
Nolez terno , no.




Cuando yego á una po.saa
A toitoz pongo .Ier,
y del amo á la criaa









No temo á justicias,· etc,
Zi me vienen perziguiendo
Ezoz nenez de rezguardo,
A toitoz loz aguardo









No temo á justicias, etc;
Con mi niña y un retaco.
y mi jamelgo altanero
y UD eorachin de tabaco









: No temo á justicias, etc,
Es mi trabuco mu enano
y naa tiene de gálaz ,
Pero en cogerlo mi mano








y .doile un bezo
Con ardó.
Dicen que zoy.criminal
Los' que formaron laz leyez ,
.
pero ni á èyos ni á loz reyez










No terno á [usticias � etc.
,
.




Me teme la democracia







, Mè lo pie.
,"
' 'Que no olvíe
Mipbé...
No temo á justicias
y menoz á.leyez
Tampoco á los.reyez
No lez terno , no,
Por m3Z que me cigan
.












EL CHATO DE LA FONTETA.
<2./C6D\..9
'
¿No veus tant de desgrasiat
Com ya, Toni, en este mon?
Pues felisos crec que son
Cuant á mi els he comparat.
Si á la porta de ru'casa
Mirant á la chent estic
'
y travesa algul1 arnic , .
A Dios, chato, em diu cuant pasa.
.
En música y diversió
Cuant estic mes engolfat,
Salta un malintensionatz
i Vinga, chato, una eansól..
Si vullc estar per la nit
En reunions algun rato,
Esclama algrin ma1ait:
¿A d'asó que dius tu, chato?
Por lo nOl1J may me nom'enen:'
El chato va , el chato. vé:. '
i La veritat! iYo no sé ,
Estos diables qué tenen! .
.
Si vullc burlarme d'algú
Pronta el fill .de barrabás
Diu, rient: ¡per belsebúl
Mirat, buen moso, eixe nas.
Si alguna chica m'agrá,
.
y trate de declararme, .
El nas, despues de mirarme,
Esclata una carcallá ....
De una faclrina guapeta
De veres me enamorÍ,
y pel' pôr d'una chufleta
Estes copies li esorigui:
« Desde ara te dic, Maria,
Qu'et desiche per muller;
Si bolgueres te diria
,
Que es cosa que hé pot ser.
Yo sempre t'adorará
Si vols ser la mehua dona,
y constant te serviré
Y et daré vida molt bona.
Si poses I'arnor en mí,
y ten vens á la barraca
Eixeré corrent en 1 'aca,
A resihirle al carní.
Una cnramá te faré
Per aon haches de pasar,
y aixÍ podrás calcular,
Lo que, María, et voldré.
Ouirás el rosiñôl ,
" El totestiu, la muixquera,
El gafaró, cagarl1era,
Paixarell y berderôl.
Colliré clavells , romer,
Alfábega, malvarosa,
Tomello, asusena y rosa
y la flor de taroncher.
Llorer , pasions y chesmil,
Ortensies y Ïransesilles,
Gilardete , campanilles,
Cheranio y flor de pensil.
Violetes y alelí,
Madre-selva y aromer
y una corona he de fer
Pa regalártela allí
Una memoria tindrás
Del meu amor verdader,
Per aon coneixerás
Lo que yo et podré voler.
Pa qu� la sunt examines
Tems te done el que pendrás;Mes luego quet determines







L'atre dia per Pascual
Una carta ru'enviá;
Y en ncgosl tan formal
E, ,sta resposta em torna:
He pensat lo que m'as dit:
y et partisipe, Tomás,
Que't'vole/ria per marit
Si tengueres atre nas.
Al vore burla tan gran
La meua sane s'ensengué,
y en mo.lt repóc estigué
Que nom donara á Satan ....
i No sé lo que me faria!
-
I Per vida de Satanás!
Amaleix mel tallaría
y em cornpraria at.re nas.
¡ Que has de. ser ma perdisió
y al suplisi m'as de dur!
¿_ En el mon qu'espere yo
Sino un martiri el mes dur?
¿Qu'em vecha d'esta manera?
¿ y que nom puga vengar?
¡ Si en la meua ma esLigueraDonaria que parlar!
¿ En qué Iley se pot fundar
El que naixquera yo chato?
¡Sino fora pel' mirar
Faria .... algun desacato!
Asó no quedará aixina.
i Es presis que no ho dilate!
Que si del l'emey no trate
Emprensarán com sardina.
Yo me val cl ré del puñal,
La pistola y la navaixa ....
y cuant no, ¡asÍ tine la faha





Siento mucho que Don Lino
Lea versos de Don Ped ro,
Porque en su genio maldito
Los puede arrojar al fuego.
'
VALENCIA:
Im:pn'l\\1.1 ù,t D. "B�:l\i\o Mo'l\�o'ï\.
